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Со објавувањето на деветтиот број на списанието „Палимпсест“ се 
одбележува и потврдува неговото петгодишно постоење. Тековниот број 
на ова списание обработува теми кои се однесуваат на областите јазик, 
книжевност,  методика на наставата и културологија и тие се напишани 
на македонски, англиски, италијански и турски јазик. Тематските области 
што ги покриваат овие статии се доволно разнолики да го привлечат 
вниманието на нашите колеги, наставници, студенти, но и доволно 
мотивирачки да го одржат современиот чекор со актуелните феномени на 
истражување од горенаведените области. Од објавените трудови во овој 
број како најбројни се јавуваат авторите од Македонија (Милена Саздовска-
Пигуловска, Милена Касапоска-Чадловска, Марија Леонтиќ, Виолета 
Јанушева, Силвана Нешковска, Мери Лазаревска, Марија Ѓорѓиева Димова, 
Славчо Ковилоски, Маријана Горгиева-Ристевска, Ана Стефановска, 
Оља Стојкова, Екатерина Намичева, Петар Намичев, Нина Даскаловска, 
Блерина Нухи, Арбнора Сулејмани, Брикена Џафери, Марија Гркова, Кирил 
Трајчев, Ранко Младеноски, Софија Иванова), потоа од Словачка Моника 
Зазривчова (Monika Zázrivcová), од Австрија Мариантониа Трамите (Mari-
antonia Tramite), од Италија Елеонора Фоа (Eleonora Fois), Кјара Фуско (Chi-
ara Fusco), Мирко Мондило (Mirco Mondillo), Марчела ди Франко (Marcella 
Di Franco) и од Турција Ѓулшен Јилмаз (Gülşen Yılmaz). 
Доминантен јазик на статиите во овој број е македонскиот јазик, 
што го толкувам како наш стремеж во борбата за негово негување и 
зачувување како наше најголемо културно наследство, како и желбата и 
намерата обработените тематски содржини да бидат лесно достапни за сите 
заинтересирани на територијата на целата наша држава. Сепак, се јавува 
неопходност и од актуелизација и популаризација и на другите јазици, што 
укажува на фактот дека светот на јазиците е огромен и дека многу аспекти од 
јазиците треба да се анализираат и да се објаснат. Тоа ја покажува важноста 
и значењето на странските јазици во современите емпириски текови во 
науката за јазикот, во науката за книжевноста, методиката на наставата и 
во културологијата.
Како резултат на електронската достапност на ова списание и на 
активностите на Уредувачкиот одбор, Редакцискиот совет, рецензентите, 
јазичните и техничките уредници, горди сме да истакнеме дека присуството 
на научноистражувачки статии од различни земји од светот говори за 
неговата актуелност и популарност. Сите што се вклучени во создавањето 
на ова списание несебично се ангажираат за неговото подобрување и со 
своите сугестии и добронамерни критики и дискусии влијаат доволно 
инспиративно да привлечат современи и модерни истражувачки 
публикации кои ќе наидат на уште поголема читателска публика во иднина, 
со што современите истражувања ќе бидат широко достапни и ќе овозможат 
размена на знаења, идеи, како и на научни и стручни достигнувања.




The ninth issue of “Palimpsest” marks and confirms the journal’s five year 
existence. The current issue of the journal covers topics related to the fields of 
language, literature, teaching methodology and culturology, and they are writ-
ten in Macedonian, English, Italian and Turkish. The thematic areas covered by 
these articles are diverse enough to attract the attention of our colleagues, teach-
ers and students, and at the same time motivating enough to keep up with the 
current phenomena of research in the aforementioned areas. From the published 
articles in this issue, the authors from Macedonia appear as the most numerous, 
such as Milena Sazdovska-Pigulovska, Milena Kasaposka-Chadlovska, Marija 
Leontik, Violeta Janusheva, Silvana Neshkovska, Meri Lazarevska, Marija Gjorg-
jieva Dimova, Slavco Koviloski, Marijana Gorgieva-Ristevska, Ana Stefanovska, 
Olja Stojkova, Ekaterina Namicheva, Petar Namichev, Nina Daskalovska, Blerina 
Nuhi, Arbnora Sulejmani, Brikena Xhaferi, Marija Grkova, Kiril Trajcev, Ranko 
Mladenoski, Sofija Ivanova, then from Slovakia Monika Zázrivcová, from Austria 
Mariantonina Tramite, from Italy Eleonora Fois, Chiara Fusco, Mirco Mondillo, 
Marcella Di Franco and from Turkey Gülşen Yılmaz.
The dominant language of the articles in this issue is the Macedonian lan-
guage, which I recognize as our aspiration in the struggle for its nurturing and 
preservation of our greatest cultural heritage, as well as the desire and intention to 
make the thematic contents to be easily accessible to anyone concerned through-
out our country. However, there is a need for actualization and popularization of 
other languages, which points to the fact that the world of languages is vast, there-
fore, many aspects of languages ought to be analyzed and explained. This actual-
ly proves the importance and significance of foreign languages in contemporary 
empirical currents in the science of language, literature, teaching methodology 
and culturology.
As a result of the electronic availability of this journal and the activities of 
the Editorial board, the reviewers, the linguistic and technical editors, we are 
proud to point out that the presence of scientific research articles written by au-
thors from different countries of the world speaks of its relevance and popularity. 
Everyone involved in the creation of this journal is selflessly committed to its im-
provement and with their suggestions, well-intentioned reviews and discussions 
influence the submission of contemporary and modern research articles that will 
attract even a larger readership in the future, so that contemporary research will 
be widely available and will enable the exchange of knowledge, ideas, as well as 
scientific and professional achievements.







ТРАДИЦИОНАЛНАТА АРХИТЕКТУРА – МОДЕЛИ НА 
ЗАШТИТА И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
 
Екатерина Намичева 




Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 
petar.namicev@ugd.edu.mk 
 
Апстракт: Развојот на традиционалната архитектура од 18, 19 и почетокот на 
20 век претставува основа за анализа на можностите, нивно вклопување во современа 
функција и потреба. Преку анализа на постоечките капацитети во руралниот туризам 
се создава насока на одредено развојно движење на капацитетите на територијата на 
државата. Преку презентација на конзерваторските интервенции се прави реална 
слика за можностите на адаптација на станбените објекти, за да се вклопат во 
современите потреби на руралниот туризам. Притоа, преку презентираните методи, 
анализи и насоки за конзервација, се поставува одредена валоризација на вредностите 
на објектите со историски традиционални карактеристики, како дел од градителското 
наследство на Балканот. 
 




Традиционалната архитектура претставува широка рамка на комплекс 
од објекти во руралната и урбаната средина, во најголема бројност од 18, 19 и 
почетокот на 20 век. Притоа најчесто овие објекти се поврзуваат со нивната 
намена  како станбени објекти, со одредени услови кои не може да се вклопат 
во современото живеење. Во типолошката анализа на традиционалната 
архитектура, покрај живеалиштата, особено во руралните средини, постојат 
стопански објекти, во добро сочувана форма што може да се адаптира во 
современа намена. Тоа се  однесува, пред сѐ, на шталите, амбарите, тремовите, 
чардаците и сл. 
Потребно е зачувување на историските амбиенти, каде покрај 
сакралните и јавни објекти, станбената национална архитектура има најголема 
улога во формирањето на простор на меморијата на местото. (Barton, 2001). 
Трансформацијата на намената на основната градба не влијае при зачувување 
на логиката и автентичноста на социјалниот простор. (Hillier, 1984). При сите 
интервенции на јадрата во градовите и руралните средини не треба да се 
деградира просторот кој отсликува одредена хумана димензија (Barton, 2001). 
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Преку реализацијата на одредена форма на руралниот туризам се 
синтетизираат културолошките, природните и општествените ресурси како 
одреден интегрален модел. Во глобални рамки развојот на руралниот туризам 
преку одредени форми се појавува уште од почетокот на 20 век, а особено се 
развива во втората половина на 20 век, поточно при крајот на 20 век се 
создаваат услови за афирмација на руралните комплекси и простори. Притоа 
се афирмира значењето на руралното градителско наследство, преку 
пласирање на автентични форми на традиционалниот живот и обичаи, 
презентирани како промоции на туристички концепти. 
 
Методи за заштита/ревитализација на традиционалната 
архитектура 
Поради природата на материјалите и техничкиот карактер на 
конструктивниот систем, трајноста била доста ограничена, поради што денес 
се сочувани објекти со најстаро датирање до средината на 19 век. Објектите 
кои се градени солидно со бондручен конструктивен систем сѐ уште може да 
се консолидираат со одредени интервентни системи на конзервација. Иако 
времетраењето на објектите е во рамките на период од 70 до 100 години, што 
произлегува како искуство од досегашниот активен период на користење, под 
услов објектите да се одржуваат со одредени солидни методи за санација, тие 
може да се користат и над 100 години од нивното градење. Во рамките на овој 
активен корисен период на станбените објекти, потребна е повремена нивна 
санација, особено при прилагодување кон актуелните современи потреби. 
Според применетите материјали – каменот, дрвото и земјата во обработена 
форма – и покрај нивната ограничена примена во однос на трајноста, можеме 
да констатираме примена на солидна градителска постапка. Тоа се однесува 
на правилната подготовка на материјалите (сушење на дрвото, обработка на 
каменот, подготовка на земјата во обработена форма за вградување и сл.), со 
што е продолжена нивната трајност. Примената на традиционалниот 
конструктивен систем, камен ѕид во приземјето и бондручен систем на катот, 
се покажала како доста успешно решение за што говорат и сочуваните објекти 
во период и до 200 години на користење. 
Притоа видливи се одредени карактеристики на локалното 
опкружување, климатските влијанија, културните и етнолошките влијанија, 
преку начинот на градење и економската состојба на одреден регион. Според 
статистичките податоци од 1013 споменици на културата, 425 се од 
традиционалната архитектура (310 во градовите и 115 станбени објекти во 
руралните населби) во Гостиварско, Штипско, Демир Хисар, Велешко, 
Битолско, Скопско,  Струмичко, Ресенско и др. Најголемиот дел од нив се 
третирани во рамките на конзерваторските интервенции од различен вид и 
обем, додека минимален дел се адаптирани во музејски простори или за 
туристичка намена. 
Во насока на заштитата, преку примена на различни дисциплини на 
методи за заштита, треба да се потенцира значењето на културното 
наследство, како еден од аспектите на хуманиот живот, како и неопходноста 
од конституирањето на зачувување на идентитетот и духот на местото. 
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Досегашните конзерваторски методи за заштита на објектите од 
традиционалната архитектура се движат во рамките на принципот на 
зачувување на автентичната надворешна и внатрешна форма. Притоа кај 
сочуваните објекти, во зависност од состојбата на секој поединечен објект, се 
применуваат соодветни методи на санација, адаптација, ревитализација или 
реконструкција на одредени делови или на објектите како целини. 
Притоа при заштитата на традиционалната архитектура треба да се 
подразбира нејзина заштита, целна хуманизација на просторот, односно 
подобрување на човековиот живот (Lawson, 2001). Главната цел на моделот на 
архитектонски градби кои се наменети за сместување на посетители е да се 
зачува максимално автентичноста на надворешниот изглед, и тоа со 
тенденција за зачувување на слична форма на деталите кои се вградени. 
Покрај надворешниот изглед, автентичноста се зачувува и со ентериерот, 
ѕидните детали, огништа, тавани, долапи, врати, а особено е лимитирана 
употребата и зачуваноста на ентериерот во просторот на бањата. 
Преку адаптацијата или ревитализацијата на објектите од 
традиционалната архитектура се создава можност за повторно вклучување на 
објектите, на одреден начин, како втор период на функционирање, преку 
презентација на нивните градителски и архитектонски вредности. Потребно е 
негување на материјалната и нематеријалната култура, да не се создава 
одредена поделба помеѓу нив, за постигнување на складна слика за 
автентичните историски и национални вредности (Leach, 1997). Интересот за 
заштита на руралното наследство се зголемува кога индустријализацијата и 
урбанизмот стануваат опасност за зачувување на традиционалните вредности 
и начинот на живеење. Најчесто се зголемува односот и заштитата на 
руралното наследство, како резултат на опасноста од исчезнување на 
традиционалниот начин на живеење и за состојбата на традиционалните 
историски објекти. 
Современата заштита на градителското наследство е директно зависна 
од развојот и насоките на туризмот, од економски аспект. Притоа 
туристичките консументи кои се ориентирани кон примање и размена на 
информации, преку јазична, комуникациска и визуелна насока, ја доживуваат 
како автентично искуство. Преку јазикот на туризмот, покрај економскиот 
бенефит, се постигнува и задоволување на сопствените индивидуални 
потреби. 
Во глобални рамки на поврзување се зголемува комплексноста на 
размената на туристичката репрезентативност. Притоа се потенцира 
значењето на локалните различности, со етнички традиционален автентичен 
предзнак, што во одреден глобален аспект се потенцира со дефинирана листа 
на светско наследство на УНЕСКО. 
Во периодот од 2010 до 2017 година се обновени и ревитализирани 
околу 250 фасади на објекти со национални вредности од станбеното 
градителско наследство (Скопје, Кичево Битола, Вевчани, Струга, Охрид, 
Прилеп, Штип, Свети Николе, Струмица, Дојран, Гевгелија, Гостивар, 
Kуманово, Kратово и во Kрушево). Притоа интервенирано е на исклучително 
значајни објекти: куќа на семејството Бектешовци (Прилеп), поранешен 
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англиски конзулат во Битола, споменичката целина „Ајдучка чаршија“ во 
Kратово, една фасада во Старата скопска чаршија и сл. Одредени активности 
преку директно изведени објекти забележани се во Крушево, Крива Паланка, 
Битола, Кратово и Бегова куќа во Гостивар. За селото Гари (Гостиварско) 
изработена е студија за економската оправданост на ревитализацијата, каде 
што се предвидува реставрација на постоечките куќи со традиционални 
материјали и преку техниките на старите локални градители да се сочува 
автентичноста на традиционалната архитектура. 
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Афирмирани објекти со традиционални вредности каде е применета 
интервенција на ентериерот и на екстериерот 
 
Значаен метод на зачувување на објектите со традиционални 
градителски и архитектонски вредности претставува организирањето на 
етнопарковите (Тодоровиќ, 2010) каде објектите се автентично пренесени 
(Финдрих 2003) или се користат на локацијата на која се изворно изградени 
(Ивковиќ, 2005), а во помал обем се градат нови објекти со одредени 
автентични вредности на изгледот на комплексите (Македонско село, Нерези, 
Скопје, 2016). Притоа комплексите на група на традиционални објекти 
стануваат простор за консумирање на пошироко генерално културно 
опкружување. Активностите се прошируваат во насока на консумирање на 
традиционална храна, уметнички предмети или локално нематеријално 
наследство. 
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Традицијата на градење и станбениот фонд треба да претставува 
инспирација за создавање на законска регулатива за заштита и принципи на 
градење на современото архитектонско творештво. 
 
Примери на модели со елементи на ревитализација 
Во периодот на развојот на адаптацијата на станбената архитектура од 
19  и почетокот на 20 век, досега се развиени одредени индивидуални примери 
на објекти или дел од населби кои егзистираат и се одржуваат врз основа на 
сопствени развојни угостителски концепти, кои се поврзани со основните 
побарувања на корисниците. Врз основа на состојбата на станбените објекти, 
кај нив се презема одредена конзерваторска интервенција, најчесто со 
минимална интервенција на ентериерот и минимални корекции на одредени 
конструктивни елементи, што не влијае во голема мера врз автентичноста на 
примарната форма со елементи кои имаат локални традиционални 
градителски вредности. Тоа се однесува на примената на автентичен локален 
материјал и локален пристап во искористеност на просторот, прилагоден на 
одредени основни туристички потреби. 
Индивидуалниот пристап на сопствениците е секогаш различен и се 
формира врз основа на сопствените согледувања и можности за инвестирање, 
во рамките на побарувањата на туризмот, односно на руралниот туризам. 
 
 Модел на интервенција Намена Место 











3. преадаптација на просторот со 




















Класификација на модел и намена при конзерваторска интервенција 
 
Одредени сместувачки капацитети на објектите од категоријата на 
зачувани традиционални градителски и естетски вредности се изразени во 
ентериерното уредување. Притоа зачувани се примената на традиционалните 
материјали (каменот, дрвото, тулата) во одредени минимални интервенции со 
современи материјали. Адаптацијата на ентериерното уредување, покрај 
лимитираните просторни вредности на историските објекти, се прилагодува 
на одредени современи потреби. Прилагодувањето се однесува на дел од 
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потребните инсталации (вода, струја), односно обезбедување на современи 
услови за престој на корисниците. Нивото на минимални интервенции при 
процесот на адаптација овозможува, покрај зачувување на автентичноста на 
просторното решение, и користење на традиционален начин на одржување на 
температурата со загревање преку огниште. 
 
Можности за современ туризам 
Покрај традиционалните вредности на објектите за сместување, 
современиот туризам содржи и проширување на активностите поврзани со 
околината. Основната понуда е од областа на кулинарството каде се нудат 
специјалитети од домашната национална и локална кујна. Во оваа група на 
туристичка активна понуда, покрај објектите од културното наследство, се 
планинарски тури со посета на националните паркови, котлини, езера, 
одредени спортски рекреативни тури, параглајдинг, кајакарење, офроуд 
возење и сл. Во опфатот на руралниот туризам се селскиот туризам, фармите, 
ловот, еко-туризмот, гастрономијата, традиционални занает, обичаи и сл. 
Реализирани се одредени активности за субвенционирање на зафати, 
изградба или адаптација на постоечки селски куќи во рамките на руралниот 
туризам, во рамките на угостителските услуги, од страна на Министерството 
за економија (2017 година) според Националната стратегија за 2012-2017 
година. Притоа се поддржува и самовработување на лица во руралните 
средини, со автентичен амбиент, приготвување на национални и локални 
јадења, со капацитет најмногу до 5 простории. Министерството предвидува 
финансиска поддршка од 60 % (или максимално 200.000 денари) за внатрешна 
адаптација на објектите. Во земјите на Европската унија руралниот туризам 
има обезбедено 900.000 работни места. Според стандардите кои се применети 
во европските земји, тие се однесуваат на локален стил на градба, со 
карактеристики на декорација, со автентична опременост, степен на 
зачуваност, одржување на хигиена, стандардизирање на кревети, простор на 
собите, други заеднички простории, осветлување во просториите, опрема со 
бањи, системи за снабденост со вода, греење, климатизација и сл. Притоа има 
и придружни содржини со природни богатства во околината, етнолошки 
традиции, социјални квалитети, достапност на информации, дополнителни 
активности и сл. 
 
Заклучок  
Покрај автентичноста, при анализата на објектите значајни се 
истовремено научните согледувања за едукативната функција при посета на 
објектите. Тоа се остварува преку музејскиот пристап на одредени објекти или 
простори, каде што се презентираат музејски предмети со поголема вредност, 
кои пренесуваат на директен начин (материјал, форма, структура, зачуваност) 
одредени пораки за градителското, односно материјалното културно 
наследство. Во процесот на транзицијата потребно е да се воспостави доверба 
помеѓу локалните жители кои го гледаат местото како дел од нивната култура 
на живеење и националните институции. 
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Зачуваноста на традиционалната архитектура во Македонија се темели 
врз веќе сочуваните постоечки објекти кои, во најголем дел, се во приватна 
сопственост и може да се заштитат во рамките на законската регулатива, 
односно преку почитување на сите елементи за зачувување на автентичноста. 
Притоа може да се споменат неколку зачувани градителски целини (Крушево, 
Кратово, Охрид и др.) за да може да се вклучат во системот на нивна 
адаптација и активно вклучување во туристичката понуда на регионот 
(Павловиќ, 1981). 
Почитувањето и реализацијата на нормативите во однос на 
прилагодувањето на ревитализираните  јадра, претставува основен елемент за 
активирање на одреден регион во современите туристички понуди (Ивановиќ, 
Баришиќ, 2010). Покрај добрата состојба на објектите, потребна е и нивна 
понатамошна презентација и афирмација во поширокиот контекст на 
националната понуда. Според европските и светските искуства (Павловиќ, 
1986), потребно е да се согледаат интердисциплинарно можностите за 
активирање на механизмите за нивно активно вметнување во понудата 
(Павловиќ, 1987). 
Руралниот туризам се конципира со традиционалните вредности, каде 
валоризацијата  на руралните целини се базира врз елементите на одржливиот 
развој. Значајна е туристичката валоризација на културните добра и 
одржливиот развој на туристичките дестинации, каде најзначаен сегмент е 
управувањето со културните добра и атрактивноста на дестинацијата. Големо 
влијание има достапноста на руралните целини и традиционалната 
архитектура, но и близината на други содржини со атрактивни вредности во 
непосредната околина. Современиот концепт на заштита предвидува изградба 
на нови модерни капацитети, особено покрај објектите со статус на културно 
добро, каде особено треба да се внимава да не се наруши амбиенталната 
вредност на просторот. 
Амбиенталната вредност на одредени објекти или целини се губи со 
примена на современи архитектонски методи, при што не се почитуваат 
методите и  формите на традиционалната архитектура, со што неповратно се 
губат вредни примероци на градби и амбиентални градски или рурални 
целини. Процесот на современиот туристички развој треба да поттикнува 
зачувување на автентични традиционални автохтони архитектонски 
вредности, прилагодени на потребите на локалното население, со насока на 
зачувување на оригиналната форма на традиционалните градби, со можност 
на негување на одредени техники и елементи од традиционалниот начин на 
градење. Поради малиот капацитет на руралниот туризам потребен е поголем 
напор во процесот на примената на конзерваторските методи и период на 
вистинска афирмација на објектите. 
Начинот на имплементирање на современите искуства во областа на 
заштитата на објектите од традиционалната архитектура се вклопува во 
актуелните програми за меѓународна (меѓугранична) соработка и во 
програмите за ревитализација на национално ниво. Во развојните планови на 
регионално ниво потребно е задолжително да бидат вклучени проекти за 
имплементирање на заштитата на традиционалната станбена архитектура, со 
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што би се создале нови просторни капацитети, а воедно да се стави во 
современа функција станбената архитектура преку подигање на степенот на 
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Abstract: The development of traditional architecture of the 18th, 19th and early 
20th centuries forms the basis for the analysis of possibilities, their incorporation into 
contemporary function and need. The analysis of the existing capacities in the rural tourism 
creates a direction of a certain development of the capacities on the territory of the state. 
Presentation of conservation interventions provides a realistic picture of the possibilities of 
adaptation of residential buildings to fit the contemporary needs of rural tourism. At the 
same time, through the presented methods, analyzes and guidelines for conservation, a 
certain valorisation of the values of the buildings with historical traditional characteristics is 
set, as part of the Balkan heritage. The realization of a certain form of rural tourism 
synthesizes cultural, natural and social resources as a definite integral model. The process of 
modern tourism development should encourage the preservation of authentic traditional 
indigenous architectural values, adapted to the needs of the local population, with a view to 
preserving the original form of traditional buildings. Development plans at regional level 
must include projects to implement the traditional residential architecture, thus creating new 
spatial capacities, while at the same time putting contemporary architecture into function by 
raising the level of protection of buildings, as part of the region's national cultural heritage. 
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